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ны непосредственно на ПЭВД.
С инженерной точки зрения важной задачей является опреде­
ление параметров модели при заданной структуре, минимизирующей 
критерий адекватности, что может быть реализовано на ПЭВМ с 
помощью программ, реализующих методы математического программи­
рования .
Например, модели, полученные студентами специальности "ав­
томатика и управление в технических системах", используются за­
тем при выполнении курсовых проектов по дисциплинам "Теория 
автоматического управления", "Проектирование АСУ ТП" и при вы­
полнении дипломных проектов.
Особенно эффективно применение ПЭВМ при изучении курса в 
условиях вечернего и заочного образования, когда уровень под­
готовки и навыков в работе значительно различается у различных 
студентов. Б этом случае использование диалогового режима с 
разветвленной системой подпрограмм, ориентированных на различ­
ный уровень подготовки, позволяет существенно облегчить усвое­
ние материала.
Очевидно, что одной из (форм реализации компьютерной техно­
логии обучения в условиях рыночной экономики может быть уста - 
новление прямых заказов на выпуск педагогических кадров для ба­
зовых ПТУ и проведение учебного процесса по компьютерной техно­
логии непосредственно на базе вычислительных комплексов и дисп­
лейных классов, имеющихся в базовых ПТУ.
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КОМІІЬіиТЕРнЫЕ ЗНмііИЯ - ПУТЬ К Уаіі&У НА 
ШИКЕ ТРУДА ДЛЯ ИШіЖРиВ-іЩАГйІШ (НА 
ПРИМЕРЕ ХАРЬКиНѵЖиГО ШіЖЕНЕЯіО-ГШДАГО - 
1 НЧЕиКОІ и ИНСТИТУТА)
Чем больше специальностей, тем легче найти работу. Иаза -
дѵ:.ь бы» простая истина. Но от ее декларирования до реализации
значительная дистанция, особенно для выпускника вуза, тем более 
инженерно-педагогического. Для предприятия такой выпускник ско­
рее педагог, чем инженер; а ПТУ по многим специальностям уже 
близки к насыщению своего преподавательского корпуса. Однако 
есть сфера деятельности для инженера-педагога, которая еще дол­
гие годы будет испытывать потребность в специалистах, это компь­
ютерное дело*'. Компьютерное дело (информатику и ВТ) ведут в 
школах, ПТУ, техникумах, вузах. Компьютерное дело становится ос­
новой массовых профессий: наладчика станков с ЧПУ, наладчика 
гибких производственных систем, бухгалтера, делопроизводителя и 
АР.
Поэтому народное хозяйство еще длительное время будет испы­
тывать потребность в преподавателях компьютерного дела. Следова­
тельно, напрашивается вывод: по желанию выпускника инженерно­
педагогического вуза его нужно подготовить так, чтобы он был 
способен преподавать компьютерное дело дополнительно к основной 
специальности, и выдавать ему соответствующий документ, как ми­
нимум, делать запись в приложении к дішлому.
Важный вопрос - в связи с обсуждаемым направлением работы - 
п р е д у п р е ж д е н и е  б е з р а б о т и ц  ы.Из 70 тыс. 
чел.ожидаемых безработных 41 тыс.чел.по оценкам Харьковского об­
ластного центра занятости потребует социальной поддержки (табл.
I).Областной программой занятости предусматривается, что в 1991г. 
18,5 тыс.чел.будут трудоустроено на свободные рабочие места.Яс­
но, что потенциальных päöotwx мест для лиц с высшим образованием 
(их в 1991 г. 9,4 тыс.чел«) может быть не более 1859 (при про - 
порции 1:10 ИТР к рабочим). Поэтому выпускникам вузов, как и 
всем другим категориям, потребуется мощная социальная поддержка 
(табл.І). По расчетам Харьковского областного центра занятости 
для привлечения в обостренное производство 15,0 тыс.чел.
*' Авторы статьи в вопросе как называть базовую дисциплину"ин -
форматика", или "компьютерное дело" солидарны с Р.П.Димен - 
тптейноѵ и А.Р.Яковлевым (Информатика и образование, IS89,£3), 
что последние термин более адекватно отражает содержание той
дисциплины, которая дся пилен-рор-Иедагогэв в учебном плане 
называет л "ниep; -агчк?. л вычислительная техника".
потребуется предварительная профессиональная подготовка или 
переподготовка в связи с переходом их на работу в другие от - 
расли (см.табл.І). Так как многие отрасли быстрыми темпами 
внедряют компьютерную технологию обработки информации (как гос­
сектор, так и кооперативы, в которых работает 42,1 тыс.чел.), 
то выпускники вузов, владеющие компьютерным делом, быстрее и 
более качественно пройдут переподготовку и смогут занять рабо­
чие места. Для них перспективны направления занятости 1,3,4,5, 
6,7 в табл.2.
Особенно остановимся на возможности использования инже - 
неров-педагогов, владеющих компьютерным делом, непосредствен­
но по назначению. В условиях перехода экономики на рыночные 
отношения резко возрастут требования к уровню квалификации ра­
ботников. Предполагается, что из промышленности будет высвобож­
дено 24,3 тыс.чел. малоквалифицированных рабочих. В области 
есть определенная база для профессионального обучения рабочих 
кадров: функционирует 62 ПТУ, которые ежегодно выпускают 17,0 
тыс.чел., 24 учебно-курсовых комбината с объемом подготовки 34 
тыс.чел. Однако действия этих учебных подразделений (включая 
заводские отделы обучения) разрозненны и не смогут удовлетво­
рить потребности обучения, подготовки и переподготовки работни­
ков. В связи с этим программой занятости предусматривается соз­
дать в системе управления по труду и социальным вопросам обл - 
исполкома региональный межотраслевой центр подготовки кадров, 
где смогут найти свое приложение выпускники ХИПИ. Для повыше - 
ния их конкурентноспособности даже на этом узком рынке труда в 
институте разработана и реализуется специальная программа, из­
лагаемая ниже.
Исходными положениями обеспечения компьютеризации инже - 
нерно-педагогического образования являются:
- индивидуализация обучения;
- активизация мышления;
- непрерывность компьютеризации;
- повышение социальной значимости и престижа знаний;
- ориентация на профессионально-педагогическую деятель­
ность.
Принципы компьютеризации соответствуют основным пзложе -
Оценка затрат на социальную поддержку 
временно незанятого населения
численность временно незаня-' 
того населения, требующего 
социальной поддержки
в том числе
Затраты на финансирбва - 
ние социальной поддержки 
незанятого населения 
(тыс.руб.]
б том числе
профе- учас - выпла - профе- орга - выплату
все- ссио - тия в ты по - все- ссио - низа - помощи
го наль - общее- мощи по го
ной твен - безра - ,
пере - ных ботице
подго- рабо -
 товки тах_______________
наль - цию по без- 
ную общее- работи- 
пере - твен - цѳ 
подго- ных
товкѵ работ_________
Всёгопо л V
области 4IOOU 15000 5000 21000 4460О 14400 3900 26500
І32І0 26543 9072 2901 16570
В том
числе по 25ѲІ0 9450 3150
г.Харько­
ву_______________________
Таблица 2 
Направления обеспечения национальной 
занятости населения и предупреждения 
безработицы на 1991 г.
№
п/п , Направления занятости
Количество ра - 
ботников (тыс. 
чел.)
1 Кооперативная деятельность 2,9
2 Индивидуальная трудовая деятельность 5,3
3 Промышленная кооперация, подсобные произ­
водства и промыслы в АПК 5,9
4 Трудоустройство на-вакантные рабочие места 
после переподготовки
5 Создание дополнительных рабочих мест в 
промышленности
6 Создание дополнительных рабочих мест в не­
производственных отраслях 5,4
7 Развитие малых предприятий 9,0
6 Внедрение нетрадиционных форм занятости 
(неполный рабочий день, неполная рабочая 
неделя, гибкий график, надомничество) 2,5
9 Повышение коэффициента занятости 6,5
Всего 41,5
Ы
ниям "Комплекса учебно-методических документов системы непре­
рывной подготовки студентов высших учебных заведений в облас­
ти применения вычислительной техники" (Минвуз СССР, М., 1987., 
утвержден 27.01.87), "Концепции компьютерной технологии обуче­
ния" (Минвуз СССР, ШИШ .  М., 1987).
Учебный процесс должен быть ориентирован на реализацию 
следующих принципов компьютеризации.
1. ЭВМ и средства микропроцессорной техники (МПТ) приме - 
няют в институте для выполнения функций:
- объекта изучения;
- произведения вычислительных операций;
- моделирования процессов и явлении;
- управления технологическими процессами, машинами и ме­
ханизмами;
- автоматизации проектирования;
- тренажеров;
- обучающих систем;
- основы информационно-справочных и поисковых систем.
2. Компьютерная подготовка предусматривает изучение и со- 
воение студентами всех функций МПТ и ЭВМ и осуществляется на 
трех уровнях: базовом, прикладном и углубленном
Базовая компьютерная подготовка осуществляется кафедрой 
информатики и вычислительной* техники (ИЬТ). В результате базо­
вой подготовки студент должен уметь составлять алгоритмы за - 
дач, программы для ЭВМ, работать на персональном компьютере, 
знать новую информационную технологию и ее применение. Для ин- 
, «ѳнѳрно-педагогических специальностей базовая подгбтовка осу - 
ществляется в 1,2,5 (6)-м семестрах путем изучения дисциплины 
"Информатика и ВТ".
Прикладная компьютерная подготовка осуществляется общена­
учными (включая кафедры педагогики и психологии), общеинженер­
ными и специальными кафедрами в рамках конкретных дисциплин.
В результате прикладной подготовки студент должен уметь состав­
лять и решать на ІІЭЬМ задачи конкретной дисциплины для выпол­
нения функций, указанных в п.І, включая в обязательном поряд­
ке разработку фрагментов автоматизированных контролирующих 
систем и учебных курсов. Прикладная компьютерная подготовка осу-
щѳствляется путем непрерывного применения ЭВМ на всех видах 
занятий, в конкретных дисциплинах с 1-го по 5-й курс и чтения 
специальных дисциплин специализированными кафедрами.
Углубленная компьютерная подготовка осуществляется кафед­
рой МВТ. Группы комплектуются по желанию студентов, занятия 
проводятся в форме факультативов. Факультативы должны охваты­
вать главные направления компьютерного дела:
- новые информационные технологии;
- универсальные графические системы (в частности изучение 
AUTOCAD);
- базы и банки данных;
- представление знаний в ЭВМ и экспертные системы;
- описание и расчет человеко-машинного взаимодействия;
- методика преподавания "Информатики и ВТ";
- методы, приемы и примеры решения инженерных задач;
- программирование на языках высокого уровня (PASCAL ,
SI) ;  :
- компьютерное делопроизводство и др.
В результате углубленной подготовки студент должен приоб­
рести знания и навыки для практической работы в узкой, но опре­
деленной области компьютерного дела как основу второй специаль­
ности, в частности, для Преподавания дисциплины "Информатика и 
ВТ" (компьютерное дело) в профтехучилищах. Подготовка осущест­
вляется на 2-4-м курсах.
3. Основные принципы компьютерной подготовки
Б а з о в о й :  I) одно рабочее место - один студент;
2) обучение на реальных инженерных задачах, подготовленных все­
ми кафедрами института по каждой специальности; 3) самостоятель­
ная работа на базе автоматизированных контролирующих систем 
(АКіЛ и автоматизированных обучающих курсов (АОК).
П р и к л а д н о й :  I) нет дисциплины без АОК и АКС;
2) нет курсово:о проекта без ЭВМ; 3) нет дипломного проокта без 
ЭВМ.
У г л у б л е н н о й :  I) каждый студент может углубить 
свои знания в области информатики и, сдав соответствующие экза­
мены, получить право на преподавание "Информатики и ВТ" в ПТУ;
2) каждый студент должен участвовать в выполнении госбюджетной 
и хоздоговорной тематике, используя знания в области информати­
ки.
4. Компьютеризацию учебного процесса ориентировать на 
средства и методы новых информационных технологий:
- персональные ЭВМ различных типов;
- автоматизированные рабочие места технолога и конструк­
тора;
- базы данных и базы знаний;
- экспертные системы;
- локальные сети;
- интеллектуальный интерфейс.
5. Обеспечивается постепенный переход к и н д и в и ­
д у а л и з а ц и и  обучения за счет применения в кадщой дис­
циплине автоматизированных обучающих курсов (АОК) и автомати­
зированных контролирующих систем (АКС), компьютеризации лабора­
торных работ и практических занятий, использования ЭВМ в са - 
мостоятельной работе, при выполнении курсовых и дипломных проек­
тов.
6. Для развития базы компьютеризации используются бюджет­
ные ассигнования, средства фонда научно-технического развития, 
помощь предприятий, в том числе тех, при которых созданы филиа­
лы кафедр. Развитие базы компьютеризации проводится в соответст­
вии с реальными финансовыми возможностями института, отдается 
приоритет базовой компьютерной подготовке.
?. Политика в области компьютеризации института проводится 
советом по компьютеризации в составе 4-Ь человек, который воз - 
главляется заведующим кафедрой ИВТ Советом по компьютеризации 
формулируются общеинститутские задачи учебного процесса, выра­
батываются требования в области компьютеризации к аттестаций 
кафедр, решаются вопросы распределения выделенных ректоратом 
бюджетных ресурсов на компьютеризацию и т.п.
в. Кафедрой ИВТ определяются принципы, методы и средства 
базовой и углубленной компьютерной подготовки.
Ü. общенаучными, общеинженерными и специальными кафедрами 
определяются принципы, методы и средства прикладной компьютер­
ной подготовки, с ориентировкой на требования к аттестации ка­
федр в области компьютеризации.
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10. Для создания программного обеспечения компьютериза­
ции широко используются госбюджетные НИР, фонд научно-техни - 
ческого развития, курсовое и дипломное проектирование.
11. В основе технического обеспечения компьютеризации - 
трехуровневая иерархическая структура технических средств по 
схеме: вычислительный центр (ВЦ) института - ВЦ факультета - 
учебные кафедральные классы. ВЦ института курируется, работа 
факультетских ВЦ.
12. ВЦ института преимущественно оснащается за счет цент­
рализованных бюджетных средств; учебные кафедральные классы - 
преимущественно за счет средств фонда научно-технического раз­
вития (ФНТР) кафедр и соучредителей филиалов кафедрѵ; ВЦ факуль­
тетов - за счет всех возможных источников. Все средства ВТ, 
имеющиеся на кафедрах, независимо от источников приобретения, 
привлекаются для прикладной компьютерной подготовки.
13. Техническое обеспечение базовой подготовки осущѳст - 
вляется кафедрой ИВТ. Лабораторные работы и практические заня­
тия на ЭВМ проводятся по подгруппам 12-15 человек из расчета 2 
студента на I ЭВМ (в 1991/92 уч.г.) и I студент на I ЭВМ (в 
1993/95 уч.г.) не менее чем в 4 дисплейных классах.
14. Техническое обеспечение прикладной подготовки осущест­
вляется общенаучными, общеинженерными и специальными кафедрами.
15. Техническое обеспечение углубленной подготовки осу - 
щѳствляется кафедрой ИВТ.
16. Все свободное машинное время, остающееся в классах 
микроЭВМ кафедры ИВТ после обязательных занятий в рамках базо­
вой подготовки, используется общенаучными, общеинженерными и 
специальными кафедрами для занятий в рамках прикладной компью­
терной йодготовки и для свободного доступа студентов.
17. Техническое обеспечение самостоятельной работы студен­
тов на ЭВМ осуществляется кафедрой ИВТ и ВЦ института в преде­
лах свободного от занятий (по расписанию) времени; кафедрами, 
выдавшими задания студентам.
18. Техническое обеспечение преподавателей и студентов, 
разрабатывающих педагогические программные средства и другое 
программное обеспечение учебного процесса, осуществляется ВЦ 
института в специально подготовленном помещении, оснашенном вез-
ми видами ЭВМ, используемыми в учебном процессе.
Для того чтобы осуществить эти принципы была разработа­
на, утверждена советом института и последовательно реализует­
ся “Программа компьютеризации учебного процесса ХИНИ". Перед 
составлением этой программы один из авторов изучил опыт Сверд­
ловского инженѳрно-цѳдагогичѳского института, который был поло­
жен в основу некоторых іракдагаемых мероприятий. Кроме то­
го, был использован опыт Загребского университета (Югославия), 
с которым заключено соглашение о научно-техническом сотрудни - 
чѳствѳ в области инфорттики и коммуникологии. Для удобства 
восприятия программа изложена в форме таблиц 3-6.
В.И.Мальцев
Свердловский инженерно- 
педагогический институт
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
СЛУЖБЫ МАРКЕТИНГА 
В СВЕРДЛОВСКОМ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
ИНСТИТУТЕ
В соответствии с рекомендациями Гособразования СССР (пись­
мо № 93-I6-IIQ/0I от 27.05.91) в высших и средних специальных 
учебных заведениях создаются службы маркетинга, на которые воз­
лагается решение вопросов по профориентации молодежи, подготов­
ки желающих к поступдѳшію в учебное заведение, сбору информа­
ции о возможных местах трудоустройства и предоставление ее сту­
дентам и выпускникам, заключению договоров института с учебны­
ми заведениями и предприятиями на целевую подготовку специалис­
тов, сбору информации о качестве выпускников и изменениях тре­
бований к их знаниям и умениям, получению средств на подготовку 
специалистов и др.
Такой отдел создается и в Свердловском инженерно-педагоги­
ческом институте.
